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2. 1.  産学連携教育の意義と効果についての講
演と事例紹介
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若者とは政策では 15 ～ 39 歳を指す。未就業者
は 16 人に 1人。これに「潜在的若年無業者」、つ
まり無業化しやすい低学歴・低収入者を加えると



















2. 1. 3. 事例の紹介 B
教育効果からみた京都産業大学PBL教育の意義
（後藤）
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Importance and Development of 
Cooperative Education with Industry 
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This article reports the forum “Importance and 
Development of PBL-Style Cooperative Education 
with Industry and University.” The first half of the 
forum showed that the change of the society forces us 
to reconsider what education is and how it should be, 
and that PBL will be one of the major methods. The 
second half showed how to do PBL successfully 
between industries and universities.
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